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Formål og projekter
▪ Miljøpåvirkning per hektar, per kg biomasse og per kg produkt
(protein koncentrat eller biogas)
▪ MultiPlant, SuperGrassPork, GreenEggs, ECOECO
▪ John E. Hermansen, Sylvestre Njakou Djomo, Troels
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Mange produkter…
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Environmental impact potential:
▪ Foreløbige resultater tyder på at økologisk protein fra 
græsblandinger har et klimaaftryk, der er sammenligneligt 
eller lavere end importeret kinesisk soja (når processerne er 
optimeret)
▪ Lokal protein (mindre transport)
▪ Reduced pres på arealforbrug for økologisk husdyrproduktion 
(enmavede)
▪ Højere biodiversitet fra mangeartsgræsblandinger
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Thanks for your attention!AK for pmærksomheden!
